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ANKETNI VPRAŠALNIK Z NAPRAVO ZA SLEDENJE OČESNIM PREMIKOM 
Pozdravljeni. Moje ime je Karin Moder in sem študentka tretjega letnika smeri grafičnih 
in interaktivnih komunikacij. Za diplomsko nalogo razvijam celostno grafično podobo 












Težave z vidom:  
a) ne 
b) da, nosim očala/leče 
 
MedAdria je mednarodna trgovina z medicinskimi pripomočki. Prikazalo se vam bo 
nekaj potencialnih logotipov. Ocenite všečnost logotipov od 1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi 
je všeč). 









































Kateri izmed teh treh rešitev vam je najbolj primeren?  
a) 1 (levo) 
b) 2 (sredina) 
c) 3 (desno) 
 
Prikazalo se vam bo nekaj potencialnih vizitk. Ocenite od 1 do 5 všečnost vizitk (1 mi 
ni všeč, 5 mi je všeč).  
 
























Prikazalo se vam bo več primerov celostne grafične podobe. Ocenite všečnost le te od 
1 do 5 (1 mi ni všeč, 5 mi je všeč).  
 
























Prikazalo se vam bo nekaj rešitev spletne strani. Odgovorite na vprašanja.  
 





Katere barve so uporabljene na spletni strani?  
a) Zelena, bela, črna, modra 
b) Vijolična, siva, bela, črna 
c) Modra, siva, bela, črna 
d) Bela, siva, črna, bež 
 
 




Kje se nahaja katalog izdelkov?  
a) levo zgoraj 
b) desno zgoraj 
c) desno spodaj 




Kje se nahaja logotip? 
a) levo zgoraj 
b) zgoraj na sredini 
c) nikjer 
d) spodaj na sredini 
 
Hvala za sodelovanje.  
 
